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Los autores de esta obra quieren proporcionar a los investigadores, técnico s
e ingenieros, profesores y estudiantes, una documentación moderna y de fáci l
empleo .
El esfuerzo de modernización les lleva a introducir un número bastante grand e
de datos actuales de uso corriente para el químico, y a emplear de forma cas i
sistemática el Sistema Internacional de Unidades (SI) .
Para la facilidad de empleo hacen una clasificación cuidadosa de datos co n
múltiples aclaraciones, tablas e indice detallados. La extensión relativamente cort a
de la obra, les ha obligado a la elección, tal vez algo arbitraria según los propio s
autores, de la naturaleza, volumen y nivel de información .




» IV Rayos Químicos-Estereoquímic a
» V Simetría-Estado sólido
» VI Disoluciones acuosas-Electroquímic a
Disolventes no acuosos
Dra. A. Riva
Titulo : CHIMIE GENERALE ET MINERALE . Tome 2
Química general y mineral . Tomo 2
Autor: Maurice Bernard, Florent Busnot
Editores : Bordas, Dunod, Gauthier-Villars
Editorial : Dunod. París 197 8
Colección: « aide-mémoire »
Número de páginas : 297
Tablas : Numerosas
Formato : 13 x 18 cm .
Este tomo 2 de la obra reseñada anteriormente consta de cuatro capítulos, de l
7 al 10, cuyo contenido es el siguiente :
Capitulo VII Constantes físicas de cuerpos puros y de especies minerales .
» VIII Constantes térmicas, termoquímicas y termodinámica s
» IX Algunas constantes físicas (ópticas, eléctricas, magnéticas) . Campo
cristalino y campo Ligau d
» X Datos práctico s
Indicaciones bibliográficas
Dra. A. Riva
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Título : POLYMERIZATION PROCESSE S
Procesos de polirnerizació n
Editor : Calvin E. Schildnecht e Irving Skeis t
Editorial y año edición : John Wiley & Sons (1977 )
Colección: High Polymers. Volumen 2 9
Número de páginas : IX + 768
Número de tablas : 107
Número de figuras : 93
Precio : 27£
Formato : 16,5 x 23,5 cm .
El presente volumen forma parte de una de las más prestigiosas colecciones
dentro de la Química, la Física y la Tecnología de las sustancias macromoleculares .
La obra se divide en 19 capítulos, abarcando una amplia temática, que incluye :
Introducción a la polimerización por adición, resinas de poliéster insaturado, poli-
merización en bloque, polimerización en suspensión, polimerización en emulsión ,
polimerización por vía radical en medio disolvente, copolimerizaciones industriale s
de injerto, copolimerización aniónica y copolímeros de bloque, polimerización ca-
tiónica, polimerización tipo ziegler, preparación de nylon 6—6 y poliamidas similares ,
preparación de poliésteres saturados lineales, condensaciones con formaldehido ,
resinas epoxi, poliuretanos, fotopolimerización y fotorreticulación y síntesis d e
algunos altos polímeros resistentes a las altas temperaturas .
La obra está concebida y redactada de forma muy clara, con lo que su camp o
de potenciales lectores es relativamente amplio . Hay que valorar tanto la puest a
al día de la información de cada uno de los capítulos, como el intento de i r
relacionado, dentro de lo posible, la teoría básica y las aplicaciones industria -
les .-- Dr. J. M. Canal Arias .
Titulo : INYECCION DE PLASTICOS
Autor: W. Mink
Editorial y año edición : Gustavo Gili, S .A . (1977 )
Número de páginas : 476
Número de tablas : 25
Número de figuras : 316
Formato : 24 x 17 cm .
La obra se inicia con una exposición de la técnica del proceso de inyección a l a
que sigue una descripción de los materiales termoplásticos más usuales, con su s
propiedades y ejemplos de aplicación . Estudia a continuación las máquinas de
inyección, sus diversos mecanismos y sistemas de accionamiento . Se presta especia l
atención a los dispositivos de plastificación del material, incluyendo los elemento s
calefactores y los reguladores térmicos del cilindro de plastificación .
También se ofrece un estudio sobre la configuración de las piezas para adecuar -
las a la inyección, así como un examen detallado de los distintos tipos de molde s
y materiales que se construyen, y principales defectos en las piezas inyectadas .
La obra finaliza con una exposición de los procedimientos especiales de elabo-
ración, entre los que destaca la inyección de elastrómetros, termoplásticos reforza-
dos con fibra de vidrio, procedimiento «raudwich», e inyección de piezas en do s
colores .
Se trata en resumen de un libro de carácter eminentemente práctico de interé s
para quienes están directamente vinculados en las plantas de inyección .—
Dr. J. M. Canal Arias .
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Título: TRANSFORMACION DE PLASTICO S
Autor: V. S . Savgorodny
Editorial y año de edición :
	
Gustavo Gili, S .A . (1973 )
Número de páginas : 468
Número de tablas : 52
Número de figuras : 313
Formato : 18 x 25 cm .
Esta obra ofrece una amplia documentación sobre los procedimientos y ma-
quinaria actualmente empleados en la elaboración de artículos de plástico. En
ella se describen detalladamente, con ayuda de diagramas y esquemas, el funciona-
miento general de los dispositivos particulares de las diferentes máquinas creada s
a tal fin por los fabricantes de los países de tecnología más avanzada .
Está dividida en 17 capítulos cuya técnica es la siguiente :
1—Máquina de extrusió n
2—Instalaciones de extrusión para la fabricación de gránulos y artículos per-
filados
3—Instalaciones para el moldeo de artículos huecos por soplad o
4—Maquinaria de inyecció n
5—Maquinaria para moldear en caliente láminas y,películas de materiales termo-
plásticos
6—Equipos accesorio s
7 —Maquinaria para el pastillaje de materiales termoestable s
8—Medios de calefacción para el calentamiento previo de materiales termoes-
tables
9—Acumuladores y grupos hidrocompresores
10—Prensas semiautomáticas con accionamiento hidráulico común
11—Prensas semiautomáticas con accionamiento individua l
12—Prensas automáticas para plásticos termoestable s
13 Prensas rotatorias automáticas y lineas de rotores .
14—Maquinaria de moldeo por inyección para materiales termoestable s
15 — Mecanización y automatización del acabado de artículos moldeado s
16—Generalidades sobre la producción de plásticos reforzados con fibra de vidri o
17—Estado actual y tendencias fundamentales en el desarrollo de la tecnologí a
y maquinaria para la transformación de materiales plásticos .
A la vista de su contenido, este libro será de gran utilidad a todos los técnico s
dedicados a la transformación de plásticos, fabricación de moldes y a los proyec-
tistas de piezas .—Dr . J. M. Canal Arias .
Título : ENVASES Y EMBALAJES DE PLASTICO S
Autor: G. Kühn e
Editorial y año de edición : Gustavo Gili, S .A . (1976 )
Número de páginas : 276
Tablas y ábacos: Numeroso s
Figuras : Numerosas
Formato : 18 x25 cm .
El libro trata de aquellos aspectos fundamentales cuyo conocimiento permite
tomar decisiones racionales con respecto a la forma más adecuada para envasar
o embalar un producto, el material idóneo a emplear y la tecnología de fabricación .
Y ello a partir de criterios de funcionalidad, estética y economía. La obra está
dividida en siete capítulos, cuyo contenido es el siguiente :
1 -- Misiones del embalaj e
2—Procedimientos de fabricación
3—Diversos tipos de cierre
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4—Productos auxiliares para el embalado
5—Consideraciones tecnológicas y económicas
6—Instalaciones de embalado
7—Marcado y decoración .
Es un texto de interés para todas aquellas personas relacionadas con los sectore s
del embalaje, el diseño industrial y la promoción comercial .—Dr . J . M . Canal Arias .
Titulo : MOLDES PARA INYECCION DE PLASTICOS
Autor: G. Menges, G. Mohren
Editorial y año edición : Gustavo Gili, S .A . (1975 )
Número de páginas : 217
Número de tablas : 20
Número de figuras : 234
Formato : 18 x25
Se trata de una obra en la que de forma muy completa y detallada se trata n
los diferentes aspectos que inciden en el proyecto y construcción de un molde .
Comprende 12 capítulos :
1—Materiales para la construcción de moldes
2—Elaboración de los materiales para molde s
3—El molde de inyección
4—Realización práctica de los sistemas de llenado
5—Tipos de mazarotas y canales u orificios de entrada
6—Salida del aire de los molde s
7—Enfriamiento adecuado del molde
8— Desmoldeo de las piezas obtenidas por inyección
9—Elementos de centrado y de guía de los molde s
10—Inyección a presión con estampad o
11—Normalización para molde s
12—Medidas para eliminar defectos de elaboración causados por una construc-
ción errónea del molde .
En conjunto se trata de un texto muy completo que interesa no sólo a los
constructores de moldes sino también a quienes están relacionados con el amplio
e importante sector de los plásticos .— Dr . J. M. Canal Arias .
Título : FILTRATION, PRINCIPLES AND PRACTICES . Volumen 1
Filtración, principios y práctica
Editor : Clyde Orr
Editorial : Marcel Dekker, Inc ., New York, 197 7
Número de páginas : 534
Número de figuras: 161
Número de tablas: 26
Precio : 145 francos suizos
Formato : 155 x235 mm.
La filtración es una de las operaciones más antiguas que se conocen y se pued e
encontrar en la mayor parte de los procesos industriales . Su desarrollo y nueva s
aplicaciones es hoy en día necesario, dada la diversidad y complejidad de las condi-
ciones operativas actuales. Ello, se refleja en la presente obra, editada en do s
volúmenes, en la que destaca la actualidad de enfoque de cada capítulo, que h a
sido escrito por eminentes autoridades en su especialidad . Este primer volume n
consta de las partes siguientes :
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1--- Teoría de la filtración de gases
2 -- Teoría de la filtración de líquidos y tratamientos previo s
3 --Medio filtrante
4 --- Filtración industrial de ga s
5 —La filtración en la industria de procesos químico s
6 -- Ultrafiltración .
Dado que se encuentra tanto la parte teórica como la aplicación práctica de l
tema, esta obra es de gran interés tanto para el Ingeniero de Planta, que logr e
unas operaciones más óptimas, como el Investigador que pretenda un desarrollo
en este campo .— Dr . F. J . Carrión .
Título: AUTOMATIC POTENTIOMETRIC TITRATIONS
Valoraciones potenciométricas automática s
Autor: G. Svehl a
Editorial y año edición : Pergarnon Press (1978 )
Número de páginas : 219
Número de tablas : 19
Número de figuras : 76
Precio : 29,50 $
Formato : 250 x 176 mm .
Una de las más importantes técnicas analíticas es sin duda, la potenciometría .
En estos últimos treinta años han tenido gran desarrollo las valoraciones poten-
ciométricas automáticas siendo ampliamente usadas en nuestros días en los labo-
ratorios tanto industriales como de investigación . El hecho de sustituir el proceso
manual y clásico por el necesario sistema automático, lleva consigo tener presen-
tes una serie de detalles tanto técnicos como de interpretación de resultados mu-
chas veces no publicados en los trabajos científicos . Todo ello, se encuentra en est a
obra, en la que aparte de los citados aspectos prácticos contiene una documen-
tada exposición de los aspectos teóricos sobre el tema, en una muy lograda liga-
zón digna de elogio .
En esta obra se trata lo siguiente : Las técnicas de valoración potenciométricas ,
con exposición de los fundamentos teóricos físico-químicos en que se -basan, jun-
to a las características de las gráficas de valoración que se obtengan según s e
trate de valoraciones ácido-base, precipitación, formación de complejos y redox .
La exposición de las aplicaciones de los más importantes electrodos a emplear
tanto en medio acuoso como no acuoso, así como la selección, manejo y mante-
nimiento que precisan . Efectúa, además, una descripción de los diferentes cir-
cuitos eléctricos que se utilizan para la medida de los potenciales de electrodo ,
así como los diferentes componentes que constituyen un potenciómetro de valo-
ración automático . Trata de los diferentes métodos existentes para la evaluació n
de los resultados gráficos que se obtenga y cita algunas aplicaciones práctica s
concretas de las muchas que se podrán planificar con la lectura de esta obra .
Por el gran interés que tiene esta obra especializada en su campo, la creemo s
muy útil en toda biblioteca o laboratorio de Análisis Químico .— Dr . F. J . Carrión .
Título: LA CONTAMINACION EN LA INDUSTRIA . TRATAMIENTOS
EXTERNOS
Sus autores son :
D. Antonio Torres López E .T.S .I .I .T .
D . Pedro Alavedra Ribot E .T.S .I .I .T .
Dña. Elisabeth Jager I .R .CH .A .
D. Paul Brouzes I .R .CH .A .
D. Paul Boulenger I .R .CH .A .
D. Juan Vila Torras EUROCAN
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Editor : Cátedra de Tecnología Papelera - Escuela Técnica Superior de Ingenieros
Industriales de Tarras a
Formato : 21 x 2 9
Consta de: 385 páginas, 135 figuras, 25 tabla s
Precio: 1 .700 ptas .
Esta obra constituye una interesante monografía sobre el tema de la lucha
contra la contaminación causada por los vertidos industriales y presenta la nove-
dad de desarrollar los métodos gráficos en el cálculo de plantas depuradoras
. En
ella se describen los diversos procesos que se aplican para la depuración de la s
aguas residuales industriales .
Su índice es el siguiente :
—Definición de parámetros, significado y su medición
.
— Diagrama de flujo de una estación depuradora .
—La sedimentación .
-- Procesos físico-químicos para aumentar el rendimiento en la sedimentación
.
— Tecnología de la sedimentación .
-- Nociones de microbiología .
— Aplicaciones de la microbiología a los procesos de lodos activados
.
— Teoría de la depuración biológica .
--- Procesos aerobios . Método de cálculo.
—Teoría de la transferencia de gases .
—Tecnología de la transferencia de gases .
--- Tratamiento de los lodos procedentes de una planta depuradora .
--- Estudio de la toxicidad de los efluentes de una fábrica de pasta de papel por e l
proceso al sulfato .
	 El caso de la celulosa de las Ardenas .
— Tratamiento del efluente en Eurocan .
-- Control de la contaminación en el Canadá . El caso de la provincia British Co
-
lumbia .
Esta obra ha sido escrita con gran claridad y profundamente ilustrada ; será
da gran utilidad para todos los interesados en estos temas .




Publicado : The Entomological Society of America
Número de páginas : 328
Formato: 17,7 x 25, 4
Precio : 12 $
Este índice constituye una valiosa, y hasta hace poco años inexistente, referenci a
con información muy completa sobre : Fungicidas, Herbicidas, Insecticidas, Mo-
lusquicidas, Nematocidas, Atrayentes, Defoliantes y Esterilizadores .





Apéndice I— Selección de sustancias químicas básica s
Apéndice II — Lista de publicaciones recientes .
Esta 5 .a Edición ha sido dedicada al Profesor Donald E . H. Fsear por sus innu-
merables esfuerzos en el transcurso de sus veinticuatro ediciones del Pesticid e
Handbook y cuatro complementando el Pesticide Index.
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Así pues, esta publicación continua su objetivo proporcionando nuevos datos
sobre la actualidad de los pesticidas y de las sustancias químicas en Agricultura .--
M .a Carmen Riva, Lic . Biológicas .
Título : WASTE TREATMENT WITH POLYELECTROLITES AND OTHE R
FLOCCULANT S
Tratamiento de residuos en polielectrolitos y otros floculante s
Autor : Sidney J . Gutcho
Editorial : Noyes Data Corporation
Colección: Pollution Technology Review N .° 3 1
Número de páginas : 274
Número de tablas : 42
Número de figuras : 5
Formato : 16,5 x 24 cm .
Precio : 39$
Los polielectrolitos son polímeros de alto peso molecular, desde 1 a 10 millones ,
pudiendo ser solubles en agua o dispersables y pertenecer a uno de estos tres tipos :
Aniónicos, Catiónicos y no fónicos .
Además de clasificar las aguas residuales industriales y purificar las aguas
corrientes contaminadas, pueden usarse para remover los iones fosfatos y deter-
gentes del agua .
Los floculantes corrientemente empleados son prácticamente no tóxicos, biode-
gradables, de pequeño volumen, de fácil incineración y muy efectivos a distin-
tos pH y temperaturas . Esto hace que sean ideales para la clarificación del agu a
de estanques, charcas, lagunas, etc . Y están siendo usados en la deposición y
eliminación de sólidos de las aguas residuales industriales incluidos los efluente s
de las industrias papeleras .
1-- Water Clarification
2 Sewage Treatment
3 -- Applications in Ore and oil Industrie s
4 — Pulp and Paper
5 --- Sugar Refining
6 — Diverse Application s
7 --- General Synthetic Procedure s
8 --- Other Flocculant s
9 — Waste Treatment System s
El volumen nos muestra las técnicas seguidas en variedad de industrias y mu-
nicipios frente al problema de eliminación de los residuos .— M .a Carmen Riva ,
(Lic . Biol . )
Título :
Autor :
ENERGY FROM BIOCONVERSION OF WASTE MATERIALS
Energía de la bioconvención de materias residuales 1977
Dorothy J . de Renzo
1977
Editorial boyes Data Corporation
Colección : Energy Technology and Pollution Technology Review
Número de páginas : 223
Número de tablas : 68
Número de figuras : 50
Formato : 16 x 24 cm .
Precio : 32 $
Uno de los principales productos gaseosos de la descomposición anaerobia d e
sustancias orgánicas es el metano, CH4 . Este gas natural se formó en tiempos
prehistóricos junto con otros hidrocarburos fósiles .
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Para abastecer de gas natural a los Estados Unidos ha sido preciso encontrar
nuevas fuentes de gas combustible . Tal cometido culminó con el proceso de diges-
tión anaeróbica que ofrece gran número de ventajas en la conversión de energía ,
de modo que permite :
1 — Obtener un producto relativamente limpio que puede ser conducido por tu-
berías .
2 -- Convertir eficientemente el carbón en fuel por ser éste mucho más cómod o
en su uso .
3 -- Trabajar a temperaturas elevadas y presión ambiental .
Las materias orgánicas susceptibles de sufrir dicho proceso son los sólidos
generados en los sectores agrícola, urbano e industrial y su bisconversión en meta-
no proporciona una solución, no sólo al problema energético, sino a la acumula-
ción de los mismos .
Con el método de digestión anaeróbica se ha llegado a obtener el 20 % del gas
natural destinado a cubrir las necesidades anuales de una nación (EE . UU . )
En resumen : Los siete apartados de que consta este libro describen los méto-
dos para la bisconversión de los residuos, y están basados en los datos aportado s
por trabajos académicos e industriales .
1 — Sources of Waste Materials for Bioconversio n
2 --- Bioconversion Mechanism
3 — Bioconversion of Solid Waste and Sewage Sludg e
4 — Urban Trash Methanation-poce
5 —Animal Waste Digestion
6 --Industrial izaste Treatments
7 -- Methane from Energy Crops .
Título : CHEMICAL CARCINOGENS
Carcinógenos químicos
Editor : Charles E . Searle
Editorial : American Chemical Society (Monograph 173 )
Número de páginas : 800
Fórmulas estructurales : 750
Tablas : 125
Formato : 16 x 23,5 cm .
El término «Cáncer» abarca diversos tipos de enfermedades cuya manifestació n
e incidencia aparece su grado distinto según los órganos del cuerpo .
Los agentes cancerígenos existen en nuestro medio ambiente, de modo qu e
están presentes en el aire polucionado, tabaco en varias plantas y comidas y so-
bre todo en una amplia gama de sustancias químicas usadas en laboratorios e
industrias .
Un tipo de cáncer difiere enormemente de otro, por lo cual pueden aplicars e
varias técnicas para su tratamiento : Cirugía, Radioterapia y Quimioterapia . As í
el cáncer de piel, muy común en la raza blanca por exposición al poderoso efect o
de la luz solar o como resultado de la utilización de cosméticos oleosos y brea s
es relativamente fácil de diagnosticar ya desde las primeras fases en que la do-
lencia se pone de manifiesto .
Este volumen con sus dieciséis capítulos nos ofrece una buena información
del trabajo científico realizado por numerosos investigadores, mostrando gran can-
tidad de acontecimientos y teorías . sobre la química y biología del cáncer.--
M .a Carmen Riva (Lic . Biol . )
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Titulo : TOXICOLOGY ANNUAL. Volume II
Anales de Toxicología
Autor: Charles L. Winer
Editorial : Marcel Dekker, Inc . New York and Base l
Formato : 23,5 x 15, 5
Número de páginas : 272
Número de tablas: 15
Número de figuras : 30
Este volumen es una continuación de la serie de Toxicology Annual, conteniend o
artículos informativos sobre varios aspectos que abarcan el campo de la toxicolo-
gía . Los autores que participan son todos expertos en sus respectivos campos y
cada uno ha preparado un artículo que supone años de dedicación, experienci a
práctica e infatigable búsqueda .
El Dr. Charles L. Winer y el Dr. Sydney P . Shanor, han demostrado gran habi-
lidad en la recopilación para la finalidad de este libro, han efectuado un buen tra-
bajo tanto en calidad como en claridad . Tienen una activa experiencia académica ,
industrial y en toxicología forense ; ambos han disertado y escrito muy extensa -
mente sobre numerosos casos toxicológicos, lo que les ha facilitado una adiciona l
ventaja en preparar estos volumenes, especialmente, la habilidad en organiza r
y presentar el material con precisión y lucidez .
Esta y cada una de las próximas ediciones, debería estar como parte integrante
de la bibliografía de los toxicólogos, no importa en qué campo o subespecialización .
Científicos forenses, oficiales criminalistas, médicos forenses, anatomía y clínic a
patológica, científicos industriales, policía y laboratorios criminales, farmacólogo s
y médicos clínicos, relacionados en programas de tratamiento con medicamentos ,
encontrarán este libro igualmente instructivo y meritorio .
Un nuevo rasgo de este volumen 2, es una sección de libre Comunicación, docu-
mentos originales no previamente publicados, conteniendo datos sobre segurida d
de los químicos . M. Mercedes Vilaseca (Lic . Biol . )
Título: ENCYCLOPEDIA OF ENVIRONMENTAL SCIENCE AN D
ENGINEERIN G
Enciclopedia de la Ingeniería y la Ciencia del Medio Ambiente
Editores: J. R. Pfaffin y N. Ziegle r
Editorial : Gordon and Breach Science Pubiishers, London, 197 6
Volumen 1 :
Número de páginas : 60 0
Número de tablas : 17 3
Número de figuras : 20 0
Volumen 2 :
Número de páginas : 49 0
Número de tablas : 12 1
Número de figuras : 228
Formato de ambos volúmenes : 20 x 27,5 cros .
Estos dos volúmenes dan una autorizada información de la forma en que lo s
componentes del medio ambiente deben ser tratados y conducidos para el beneficio
de la biosfera, incluyendo al hombre, las plantas, y los animales. Esta obra ha
conseguido con éxito la tarea de compendiar en dos volúmenes de consulta, las
áreas de mayor interés de un tema tan amplio como es el del medio ambiente .
Entre los temas desarrollados cabe mencionar :
Tratamiento biológico de las aguas residuales . Producción primaria en los me -
dios acuosos . Fuentes de energía, alternativas . Efectos de los productos químicos
en la ecología humana. Metereología en la contaminación del aire . Desinfección y
esterilización química . Planificación urbana. Química del agua . Radiaciones . Reci-
clado de desperdicios . Ruido. Elminación de partículas . Salud e higiene laboral, etc .
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Los temas escritos todos ellos por expertos, están expuestos de una form a
muy clara y concisa, con una profundidad suficiente y con elevado número de re-
ferencias bibliográficas al final de cada terna . M. Crespi (Ing. lnd . )
Título : ADVANCES IN CHROMATOGRAPHY . Volumen 1 5
Avances en Cromatografía
Editor: J. Calvin Giddings, Eli Grushka, Jack Cazes, Phyllis R . Brown
Editorial : Marcel Dekker, New York, 1977
Número de páginas : 331
Número de figuras : 112
Número de tablas : 1 5
Precio : 98 francos suizos
Formato : 155 x 233 mm .
Este nuevo volumen supone otra aportación al estudio de la Cromatografía ,
cumpliendo con el objetivo del editor . En él se recogen los siguientes artículos :
1 — La detección de metabolitos bacterianos en medio de cultivo agotados, y en
fluidos corporales por el detector de captura electrónica en la cromatografí a
gas-líquido .
2—Técnica de ampliación de la señal y resolución en la cromatografía .
3— El análisis de los contaminantes orgánicos en el agua por cromatografía ga-
seosa y cromatografía gaseosa de espectrometría de masa .
4— Cromatografía hidrodinámica y separadores de flujo inducido .
5 —La determinación de antiespasmódicos en las mezclas biológicas por el us o
de la cromatografía líquida de alta presión .
6 — El uso de micropartículas en fase inversa como relleno en la cromatografía
liquida de alta presión para la separación de compuestos de interés biológico .
7 —Cromatografía gaseosa para el análisis de la suciedad de la atmósfera .
8—La cinemática de la cromatografía de filtración por geles .
9—Algunas aplicaciones clínicas y farmacológicas de la cromatografía líquida d e
alta velocidad .
Todos los artículos están redactados con abundancia de ilustraciones y referen-
cias bibliográficas .
Se trata de una obra de interés para toda biblioteca a la que acudan especialistas
en el campo de la cromatografía . -- Dr . J . F . Carrión .
Título : CAPTURING THE SUN THROUGH BIOCONVERSIO N
Captación del Sol a través de la bioconversión .
Editado: Washington Center for Metropolitan Studies - 171 7
Massachusetts Ave . Washington D.C . 2003 6
Número de páginas : 863
Número de tablas : 76
Número de figuras : 83
Formato : 21'5 x 27'8 cros .
Precio : 18 $
Esta obra contiene las comunicaciones presentadas en el congreso sobre Capturin g
the sun Through Bioconversion celebrada en el año 1976 en Washington .
Durante los próximos años en el mundo se gastarán enormes cantidades d e
dinero en nuevos recursos energéticos . Esto causará profundos impactos econó-
micos, sociales y del medio ambiente . Es por lo tanto un momento decisivo para
estudiar todas las posibles opciones de obtener energía, para conseguir la combi-
nación óptima . La obtención de energía a través de la bioconversión es una de la s
opciones más importantes que deberán tenerse en cuenta .
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BOL . INST. INV
. TEXTIL TARRASA, N .° 74, 1978
Este libro recoge el conocimiento sobre un tema de vital importancia y actua-
lidad . Está dividido en tres partes fundamentales : Recursos de bromasa ; Proceso s
de bioconversión; y Impactos económicos, sociales y ambientales . M. Crespi, Ing. Ind .
`' Lulo : SOLVENT EXTRACTION CHEMISTRY . Fundamentals and Applicat=
Química de extracción con disolventes . Fundamentos y Aplicacione s
Autor: Tatsuya Sekine, Yuko Hasegaw a
Editorial : Marcel Dekker . Año: 1977
Número de páginas : 919
Número de figuras: 77
Número de tablas : 115
Formato : 23'3 x 15'7 cm .
Precio : 240 F .S .
Eeste libro ha sido escrito primeramente como introducción al fenómeno quí-
mico de los sistemas de extracción por disolvente desde un punto de vista fun-
damental . Al mismo .tiempo está proyectado como manual para aquellos que desee n
aplicar métodos de extracción por disolventes a procesos químicos . También los
químicos analíticos y químicos orgánicos que ya vienen empleando métodos d e
extracción con disolventes en su trabajo pueden encontrar en este libro algun a
información básica adicional sobre los equilibrios químicos en estos sistema s
de extracción, y tal vez alguna sugerencia útil para mejorar sus procedimientos
experimentales .
El libro está basado principalmente en trabajos de investigación de los auto -
res en sus laboratorios y en su experiencia docente en la universidad y por ell o
está pensado para que aquellas personas que habiendo estudiado física, química orgá-
nica, inorgánica o analítica pero no teniendo una preparación especial en cad a
uno de estos campos, puedan relacionar sus conocimientos básicos con los pro-
blemas químicos reales . Dra. A. Riva .
Título : NITROGEN AS A WATER POLLUTAN T
El nitrógeno como contaminante del agua
Editor: S. H. Jenkin s
Editorial : Pergamon Press, Oxford, New York, 1977
Colección: Progress in Water Technolog y
Número de páginas : 765
Número de tablas : 173
Número de figuras : 264
Formato : 18 x 27 '3 cros .
Precio : 77 $
Esta obra es el volumen 8, números 415, de la publicación periódica Progress
in Water Technology publicada por Pergamon Press . Los volúmenes de esta seri e
se pueden adquirir por separado pero la subscripción anual resulta más econó-
mica. En esta publicación se recogen todas las comunicaciones presentadas e n
los encuentros internacionales organizados por la International Association o n
Water Pollution Research IAWPR, y de todas las conferencias en que intervien e
la misma .
Este volumen 8 .° recoge las comunicaciones presentadas en el congreso cele -
brado en Copenhague durante el mes de agosto de 1975 sobre Nitrogen as a Water
Po/lutant. Entre los muchos temas que se trataron se encuentran los siguientes :
Transformaciones del nitrógeno inorgánico por los microbios . Análisis de las
distintas combinaciones de nitrógeno en el agua y aguas residuales . Focos de ni -
trógeno como contaminante : aguas residuales industriales. Reducción de nitrato s
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en el subsuelo . Metemoglobinemia en los niños y otros efectos sobre la salud
de los nitratos en el agua . potable . Compuestos N-nitrosados, nitritos y nitratos :
posibles implicaciones en la generación del cáncer . El nitrógeno como un factor
de crecimiento en las aguas naturales . Transformación del nitrógeno en los lagos .
Ejemplo de diseño de plantas de fangos activados con desnitrificación . Nuevo mé-
todo para la eliminación del nitrógeno de las aguas residuales, etc .— M. Crespi ,
Ing. Ind .
fi tulo : ORGANIC REACTION M EC HAN I SM S
Mecanismos de las reacciones orgánica s
Editor: A. R. Butler, M. J . Perkin s
Editorial : John Wiley & Sons, 1976
Número de páginas : 687
Número de fórmulas estructurales : 2094
Precio : 66 $
Formato : 155 x 235 mm .
La presente obra es una recopilación bibliográfica de los trabajos realizado s
sobre mecanismos de reacción en la Química orgánica desde diciembre de 197 5
a noviembre 1976 . Los variados capítulos han sido realizados por diferentes espe-
cialistas, destacando la ordenación de exposición y la gran cantidad de fórmulas
estructurales para la explicación de los diferentes mecanismos . Todo ello, con la s
correspondientes citas bibliográficas para poder ampliar lo que se precise . Así pues ,
este volumen constituye un notable stock de conocimientos para los especialista s
en este campo .
Los capítulos en que está dividida esta obra, tienen los siguientes epígrafes :
1---- Reacciones de aldehidos y cetonas y sus derivado s
2 —Reacciones de ácidos y sus derivados
3 -- Reacciones de radicale s
4 —Oxidación y reducción
5 -- Carbenos y nítrenos
6—Substituciones aromáticas nucleolítica s
7 -- Substituciones aromáticas electrolítica s
8 --- Iones carbonio
9—Substituciones alifáticas nucleofílica s
10 --- Carbaniones y sustituciones alifáticas electrolítica s
11-- Reacciones de eliminación
12 -- I - Reacciones de adición I
12 — II - Reacciones de adición I I
13 — Reajustes moleculares
Dr . J. F. Carrión
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